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Laporan kerja magang ini merupakan pengembangan API Report yang telah 
dibuat sebelumnya. API Report yang sudah ada sebelumnya menggunakan MySQL 
sebagai database utama untuk penarikan data transaksi. Format field transaksi – 
transaksi pada Mobilepulsa juga tidak sama sehingga akan menimbulkan 
ambiguitas. Oleh karena itu, akan dibangun API Report baru yang mampu 
melakukan query transaksi dengan lebih cepat sehingga dapat memproses lebih 
banyak request masuk. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP yang 
didukung oleh framework Laravel. Database yang digunakan adalah MySQL untuk 
proses autentikasi dan Elasticsearch untuk penarikan data transaksi. Aplikasi API 
Report berhasil dikembangkan dan sudah memasuki tahap production per 31 
Agustus 2020. API tersedia untuk digunakan oleh internal Mobilepulsa, customer 
dan klien Mobilepulsa. 
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